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ABSTRAKSI 
Nama                 : Sirojul Mulqi Amirudien 
NIM     :  201610110311083 
Judul    : TINJAUAN YURIDIS PEMBELIAN TERSELUBUNG 
“UNDERCOVER BUY” OLEH PENYIDIK KEPOLISIAN 
BERDASARKAN UNDANG – UNDANG TAHUN 2009 
TENTANG NARKOTIKA 
Pembimbing    : Mokh. Najih, S.H.,M.H.,Ph.D 
  : Wasis Suprayitno,S.H.,M.Si.,M.Hum 
Skripsi ini membahas masalah teknik yang digunakan oleh 
kepolisian yakni pembelian terselubung sebagai strategi pengungkapan 
kejahatan narkoba .Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
metode penelitian dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. 
Pembelian Terselubung sebagaimana diatur UndangUndang No 22 Tahun 
1997 yang telah diganti menjadi Undang-Undang No 35 Tahun 2009 
merupakan penambahan kewenangan penyidik dalam upaya 
pemberantasan pengedaran narkotika. Hal ini mengingat tindak pidana 
narkotika merupakan kejahatan yang terorganisasi, rahasia, serta dalam 
pelaksanaannya menggunakan modus operandi dan teknologi yang 
tergolong canggih sehingga sulit dalam mengumpulkan barang buktinya. 
Berbeda dengan tindak pidana lainnya pelaksanaan pembelian terselubung 
dalam tindak pidana narkotika tidaklah bertentangan dengan Hak Asasi 
Manusia bila dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Akan 
tetapi, akan menjadi berbeda bila tidak dilaksanakan sesuai dengan 
peraturan yang berlaku. Hal ini dikarenakan bahwa dalam pelaksanaan 
pembelian terselubung tidak terlepas dan peran serta masyarakat, sehingga 
masyarakat yang ikut serta hams dilindungi hak-haknya. Untuk 
mengurangi kesalahan dan pelaksanaan pembelian terselubung tersebut 
maka perlu diketahui dan dipahami secara jelas oleh penyidik tentang 
pelaksanaan pembelian terselubung itu sendiri sebagaimana diatur dalam 
Undang-Undang No 35 Tahun 2009.  
Kata Kunci : pembelian terselubung, tindak pidana, narkotika . 
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ABSTRACT 
Name             :  Sirojul Mulqi Amirudien 
Student ID    :  201610110311083 
Tittle             :  “UNDERCOVER BUY” COVERED PURCHASE 
JURIDIST'S  REVIEW BY POLICE INVESTIGATORS BY LAW 2009 OF  
         NARCOTICS 
Supervisor     : Mokh. Najih, S.H.,M.H.,Ph.D 
: Wasis Suprayitno,S.H.,M.Si.,M.Hum 
This thesis discusses the technical problems used by the police namely undercover 
buy as a strategy for disclosing drug crimes. The method used in this study is a 
research method using a sociological juridical approach. Covert Purchases as 
regulated by Law No. 22 of 1997 which has been replaced by Law No. 35 of 2009 
is an additional authority of investigators in the eradication of narcotics 
distribution. This is because narcotics crime is an organized, confidential crime, 
and in its implementation it uses a modus operandi and technology that is 
classified as sophisticated so it is difficult to collect the evidence. Unlike other 
criminal acts, the implementation of covert purchases in narcotics crime is not 
contrary to Human Rights if carried out in accordance with applicable regulations. 
However, it will be different if it is not implemented in accordance with 
applicable regulations. This is because that in the implementation of covert 
purchases is inseparable and the role of the community, so that participating 
communities must be protected by their rights. To reduce errors and the 
implementation of covert purchases, it is necessary to know and understand 
clearly by investigators about the implementation of covert purchases themselves 
as regulated in Law No. 35 of 2009. 
 
Keywords: covert purchases, criminal acts, narcotics. 
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